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Алексей ВОЛОДИН
В статье рассматриваются вопросы 
развития системы международных пунк-
тов пропуска, функционирующих в пре-
делах объектов транспортной инфра-
структуры.
Предложена классификация трёх 
блоков задач, связанных с инфраструк-
турой, технологиями пропуска, админи-
стрированием.
Аргументируется необходимость 
унификации требований к проектирова-
нию, строительству, реконструкции, 
оборудованию и техническому оснаще-
нию зданий, помещений и сооружений, 
необходимых для организации погра-
ничного, таможенного и иных видов 
контроля, осуществляемого в пунктах 
пропуска, их интеграции с объектами 
транспортной инфраструктуры (морски-
ми и речными портами, аэропортами, 
железнодорожными станциями) на ста-
дии проектирования,
Предлагаются оптимизационные 
подходы, в том числе, использование 
перспективных информационных техно-
логий при организации и эксплуатации 
международных пунктов пропуска. 
Кроме того, делается вывод о необхо-
димости организации подготовки и по-
вышения квалификации специалистов 
в данной области на базе транспортных 
вузов. 
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Протяжённость государственной границы Российской Федерации составляет более 61 тыс . км . Россия 
граничит на суше и на море с 16 государ-
ствами . Большинство субъектов Россий-
ской Федерации являются пограничными, 
а более 13 тыс . км российской государ-
ственной границы появились в начале 
постсоветского периода .
Транспортной стратегией Российской 
Федерации на период до 2030 года [1] 
предус матривается создание единой систе-
мы и информационной среды мультимо-
дального технологического взаимодей-
ствия различных видов транспорта, грузо-
владельцев и других участников транспорт-
ного процесса, а также таможенных, 
пограничных и других государственных 
контрольных органов в целях формирова-
ния единого транспортного пространства 
России на базе сбалансированного опере-
жающего развития эффективной транс-
портной инфраструктуры, а также для 
увеличения транзитного потенциала и эф-
фективного использования потенциала 
международных транспортных коридоров .
В настоящее время пункты пропуска 
через государственную границу являются 
тем звеном, которому должно быть уделено 
особое внимание .
Пункты пропуска через государствен-
ную границу представляют собой комплек-
сы сооружений и информационных систем, 
позволяющие осуществлять государствен-
ный контроль на границе (в пределах мор-
ских и речных портов, аэропортов, желез-
нодорожных и автомобильных станций) 
в целях обеспечения безопасности обще-
ства и государства . Через пункты пропуска 
проходят трансграничные потоки грузов, 
товаров, осуществляются международные 
пассажирские перевозки .
В Российской Федерации по состоянию 
на май 2019 года 313 функционирующих 
пунктов пропуска из 386 установленных . 
Из них автомобильных –  108, железнодо-
рожных – 56, воздушных –  82, морских – 
56, смешанных –  7, речных и озёрных –  3 
и один пешеходный * .
Пропуск лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных через госу-
дарственную границу включает осуще-
*  https://www .mintrans .ru/file/429805 .
ствление пограничного и таможенного 
контроля, а в случаях, установленных 
международными договорами Россий-
ской Федерации и федеральными зако-
нами, и иных видов контроля –  санитар-
но-карантинного, ветеринарного и фито-
санитарного .
Для проведения государственного конт-
роля в пунктах пропуска создаются необ-
ходимые здания и сооружения и 19 инфор-
мационно-технических систем, в том числе 
паспортного (пограничного) контроля; 
бесконтактного измерения температуры 
тела лиц; осмотра (досмотра) багажа и руч-
ной клади, осмотра (досмотра) транспорт-
ных средств и товаров, радиационного 
контроля и пр . [2] .
Системы, обеспечивающие работу 
пунктов пропуска, являются ведомствен-
ными системами государственных кон-
трольных органов (в том числе, ФТС Рос-
сии, Роспотребнадзора и Россельзознадзо-
ра), а объекты капитального строительства 
находятся в ведении Минтранса России 
(ФГКУ «Росгранстрой») .
С решением накопившихся проблем 
в работе пунктов пропуска, которые выра-
жаются в потере времени и росте затрат на 
пересечение границы, связаны три блока 
задач:
1 . Инфраструктура .
2 . Технология .
3 . Администрирование .
1. ИНФРАСТРУКТУРА
В настоящее время только 20 % пунктов 
пропуска соответствуют Единым типовым 
требованиям к оборудованию и материаль-
но-техническому оснащению пунктов 
пропуска через внешнюю границу госу-
дарств –  членов Таможенного союза, а 2/3 
пунктов пропуска нуждаются в существен-
ной реконструкции и модернизации . Пер-
спективные технологии, такие, как автома-
тизированный пограничный и таможен-
ный контроль, а также электронное сопро-
вождение грузовых и пассажирских 
перевозок в международном сообщении 
в Российской Федерации практически 
недоступны к применению [3] .
Отсутствуют единые нормы проектиро-
вания специальных зданий и сооружений, 
необходимых государственным контроль-
ным органам . В настоящее время требова-
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ния, выставляемые в процессе проектиро-
вания пунктов пропуска государственными 
контрольными органами, обязывают за-
стройщиков создавать и содержать избы-
точную инфраструктуру .
Кроме того, практика проектирования 
пунктов пропуска на основе введённых 
в 2008 году ведомственных типовых требова-
ний государственных контрольных органов 
показывает, что увеличились сроки проекти-
рования пункта пропуска за счёт многочис-
ленных согласований и стоимость строитель-
ства объектов из-за выдачи государственны-
ми контрольными органами заказчикам 
строительства завышенных «формальных» 
технических требований, не учитывающих 
существующую транспортную инфраструк-
туру и объёмы грузопотоков .
С другой стороны, анализ показал, что 
действующие нормативные правовые акты 
не требуют обязательного комплексного 
проектного решения объектов транспорт-
ной инфраструктуры с инфраструктурой 
пункта пропуска . В связи с этим последую-
щее создание необходимых объектов пунк-
тов пропуска на территории уже сущест-
вующих транспортных объектов весьма 
затруднительно и требует дорогостоящих 
работ по перекладке коммуникаций, ре-
конструкции отдельных сооружений 
транспортных объектов и пр .
В этой связи необходимы унификация 
требований к проектированию, строитель-
ству, реконструкции, оборудованию и тех-
ническому оснащению зданий, помещений 
и сооружений, необходимых для организа-
ции пограничного, таможенного и иных 
видов контроля, осуществляемого в пунк-
тах пропуска, их интеграция с объектами 
транспортной инфраструктуры (морскими 
и речными портами, аэропортами, желез-
нодорожными станциями) на стадии про-
ектирования, а также упрощение процеду-
ры согласования технического задания 
и самого проекта [2] .
Необходима чёткая фиксация единым 
нормативным документом площади, отво-
димой под государственные нужды для 
организации рабочих мест сотрудников, 
и её кратное уменьшение (исключение из 
затрат помещений, не предназначенных 
для оперативной работы) .
2. ТЕХНОЛОГИЯ
Технология работы пункта пропуска 
увязана с регламентами государственных 
контрольных органов и непосредственно 
выражается в планировке и архитектуре 
пункта пропуска, его техническом испол-
нении, а также влияет на стоимость строи-
тельства и эксплуатацию .
В настоящее время устаревшая техно-
логия работы пунктов пропуска наклады-
вается на новую транспортную инфра-
структуру, в результате чего эффект от ин-
новаций, применяемых при проектирова-
нии и строительстве транспортных 
объектов, попросту теряется . В результате 
на границе возникают «пробки» .
В частности, действующие в настоящее 
время нормы времени на паспортный конт-
роль одного статистического пассажира 
составляют до трёх минут на человека, 
хотя фактическое время паспортного конт-
роля составляет не более одной минуты . 
Спроецировав эти 3 минуты на инфра-
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структурную составляющую получаем, что 
создаётся избыточная инфраструктура 
в виде излишних кабин паспортного конт-
роля, из коммерческого оборота транс-
портных компаний изымаются значитель-
ные площади терминалов, искусственно 
раздувается штат контролёров .
Целесообразно принять меры к внедре-
нию автоматизированного пограничного 
и таможенного контроля в пунктах пропу-
ска и сократить расчётную норму времени 
на оформление одного пассажира до полу-
тора минут [4] .
3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Необходимо отметить, что наиболее 
полный эффект от модернизированной 
инфраструктуры пунктов пропуска может 
быть достигнут при условии:
• планирования пропуска транспорт-
ных средств, грузов и пассажиров;
• мониторинга работы пункта пропу-
ска;
• оперативного реагирования при воз-
никновении нештатных ситуаций .
С целью повышения качества работы 
пунктов пропуска полагаем целесообраз-
ным принять меры по разработке и внедре-
нию системы автоматизированного плани-
рования и регулирования пропуска транс-
портных средств и грузов в международных 
пунктах пропуска . Очевидно, что в контек-
сте развития в России цифрового транс-
порта и цифровой логистики данная опция 
существенно усилит новую парадигму 
транспорта . И обратный вывод –  «анало-
говый пункт пропуска» будет и далее тор-
мозить модернизацию и развитие инфра-
структурного каркаса экономики .
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
ПРИОРИТЕТЫ ОБУЧЕНИЯ
Изучение процессов, происходящих 
в приграничном состоянии, в настоящее 
время становится одной из базовых тем 
в проводимых междисциплинарных иссле-
дованиях . Широким кругом вопросов при-
граничного состояния занимаются учёные 
различных специальностей: географы, эко-
номисты, юристы, политологи, военные, 
экологи и пр . [5–7] . Однако таким исследо-
ваниям, как организация работы и эксплуа-
тация международных пунктов пропуска 
в составе единой транспортной системы, 
в настоящее время, к глубокому сожалению, 
не уделяется должного внимания .
В транспортных, да и в других вузах 
отсутствуют программы обучения и повы-
шения квалификации по данному направ-
лению .
С целью повышения качества органи-
зации работы международных пунктов 
пропуска и развития их инфраструктуры 
необходимо иметь подготовленный для 
решения поставленных задач персонал . 
В этой связи представляется целесообраз-
ным разработать соответствующие проф-
стандарты, актуальные квалификационные 
требования к специалистам и руководите-
лям, начать подготовку и повышение ква-
лификации сотрудников, отвечающих за 
эксплуатацию технически сложных транс-
граничных объектов транспортной инфра-
структуры . Пилотной площадкой для 
подготовки специалистов в данной области 
может стать Российский университет 
транспорта .
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